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Pitanja identiteta (I)
Uz temu
U	ovom	 broju	 donosimo	 dio	 izlaganja	 održanih	 u	 okviru	 glavne	 teme	 19.	
Dana Frane Petrića	 pod	 naslovom	Pitanja identiteta (Cres,	 19.–22.	 rujna	
2009.).	U	okviru	konferencije	posvećene	spomenutoj	temi	održano	je	ukupno	















































personalnog	identiteta,	ali	 i	 interpersonalnih	 i	kolektivnih	dimenzija	 identi­
teta)	–	pokazuje	se	kako	je	klasična	Leibnizova	definicija	identiteta	(»dvije	
stvari	 su	 istovjetne	 ako	 se	one	ne	 razlikuju	po	bilo	kojemu	 svojstvu«)	već	
odavno	postala	isuviše	neadekvatna	za	smisleno	suočavanje	s	evidentiranim	
problemima.	Ukoliko	bi	se	zaključak	prema	kojemu	su	naznačeni	problemi	sa	































noj	glavnoj	 temi	19.	Dana Frane Petrića	 sudjelovali/e	 (premda,	dakako,	 s	
različitim	razinama):












–	 politolozi/ginje	 i	drugi	 istraživači/ce	u	području	društvenih	znanosti,	po­
svećeni	promišljanju	političkih,	ekonomijskih	i	drugih	socijalnih	aspekata	
problematike;









–	 umjetnici/e	 i	 teoretičari/ke	umjetnosti,	koji	 su	nam	dali	vrijedne	uvide	u	
specifična	oblikovanja	identiteta	posredovanoga	umjetničkom	praksom.
Potvrđena	je	osnovna	intencija	organizatora,	posvećenost	promišljanju	vlasti-
te	djelatnosti	 s	onu	stranu	puko	 funkcionalističkog	 i	pragmatičkog	vredno­
vanja	učinaka	znanosti,	tehnike	i	umjetnosti.	Time	je	dan	određen	doprinos	
sučeljavanju	s	konzekvencijama	pitanja	o	identitetu,	a	zajedničkim	promišlja-
njem	moguće	 je	dospjeti	do	prodornijih	uvida	u	zbiljnost	 suvremenosti	 i	u	
perspektive	budućnosti	čovječanstva.	Dio	tog	doprinosa	dokumentiran	je	i	u	
brojevima	124	i	125	Filozofskih istraživanja.
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